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RESUMEN
González A. 2012. Parámetros biológico-pesqueros y talla mínima de captura de Cheilodactylus variegatus Va-
lenciennes. Inf Inst Mar Perú. 39(1-2): 53-60.- La información morfométrica de Ch. variegatus “pintadilla” 
comprendió el período 2004-2010, que fue obtenida en las sedes de IMARPE Callao e Ilo. La talla mínima 
de captura se estimó en 26,0 cm LT. El análisis de la proporción de hembras desovantes en función del 
tiempo, sugiere que se reproduce en otoño e invierno. Para el período 2002-2010, la mortalidad total 
(Z) fue 0,35; la tasa de explotación (E) se calculó en 0,4; la talla de primera madurez fue de 18,0 cm LT. 
Palabras clave: Cheilodactylus variegatus, talla mínima de captura.
ABSTRACT
González A. 2012. Fishing and biological parameters and minimum catch size of Cheilodactylus variegatus Va-
lenciennes. Inf Inst Mar Perú. 39(1-2): 53-60.- The morphometric data covered the period 2004-20101 was ob-
tained from the IMARPE Callao and Ilo The minimum catch size of “Peruvian morwong” was estimated 
in 26.0 cm TL. Time series analysis of the fraction of spawning females suggests that reproduction occurs 
during austral fall and winter. For the period 2002-2010, total mortality Z=0.35 and harvest rate E=0.4 were 
estimated. Length at first maturity was estimated in 18.0 cm TL.
Keywords: Cheilodactylus variegatus, minimun catch size.
INTRODUCCIÓN
Cheilodactylus variegatus “pintadilla” 
se distribuye desde Paita (Perú) a 
Talcahuano (Chile); especie bentó-
nica que habita sobre áreas rocosas 
costeras con vegetación, arenosas, 
areno-rocosas y generalmente con 
fuerte oleaje (Chirichigno y Cor-
nejo 2001). Su extracción se efectúa 
dentro de las 5 millas por pescado-
res artesanales que utilizan redes 
cortina, anzuelos, arpón y buceo.
En el Perú, los trabajos sobre pinta-
dilla están relacionados con régimen 
alimentario (Mendieta 1975) y as-
pectos de la biología y pesquería (Sa-
mamé et al. 1995), ambos en la zona 
del Callao. El objetivo de este trabajo 
es complementar la información dis-
ponible entre el 2004 y el 2010 para 
las localidades de Callao e Ilo.
MATERIAL Y MÉTODOS
La información biológica y mor-
fométrica se obtuvo de los mues-
treos realizados en las sedes del 
IMARPE Callao e Ilo, entre el 2004 
al 2010. Los desembarques men-
suales se obtuvieron de los Formu-
larios Estadísticos (F-31/IMARPE) 
para el mismo período de estudio.
La madurez gonadal se determi-
nó por observación macroscópi-
ca de las gónadas según la esca-
la empírica de Johansen (1924), 
adaptada para la pintadilla por 
Samamé et al. (1995) (Tabla 1). 
Se consideraron los estadíos I y 
II (inmaduros), III, IV y V (ma-
durantes), VI (desovantes), VII y 
VIII (post desovantes).
La talla de primera madurez go-
nadal se determinó en base a la 
información biológica de los ejem-
plares muestreados en las zonas de 
Callao e Ilo, considerando la época 
reproductiva establecida en otoño 
e invierno.
V, VI y VII). Se elaboró la curva en 
base a la proporción de ejemplares 
maduros (estadios III al VIII) por 
rango de talla, utilizando la ecua-
ción: Y= a/1-b Exp-cx.
El factor de condición fue analizado 
mensualmente utilizando la fórmu-
la: F= pe/L3, donde Pe= peso evisce-
rado, L= longitud total del pez.
Los parámetros de crecimien-
to (L∞= 42,43 cm; K = 0,2505; t0 = 
-0,816) fueron proporcionados por 
el personal científico del Labora-
torio de Edad y Crecimiento de 
la Unidad de Investigaciones de 
Peces Demersales, Bentónicos y 
Litorales. Con estos valores, se cal-
cularon las tallas y pesos teóricos 
por edad.
Para la estimación de la tasa de mor-
talidad natural (M) (Método de Pauly 
tomado de Sparre y Venema, 1995) 
se empleó la siguiente expresión:
M = 0,8 * exp (-0,0152 – 0,279 * ln 
L∞ + 0,6543 * ln K + 0,463 * ln T°)
La determinación del período re-
productivo, se realizó mediante 
la distribución porcentual de los 
ejemplares desovantes (estadios 
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ESTADIOS DESCRIPCIÓN
I
Inmaduro
Ovarios color rosa pálido más cortos y ensanchados que los testículos.
Testículos filiformes transparentes, en peso no alcanza un gramo.
II
Juvenil
Ovarios se ensanchan, crecen en longitud unos pocos milímetros.
Testículos se ensanchan ligeramente y acortan en longitud, tornándose algo opacos.
III
Madurante 
inicial
Ovarios aumentan en longitud, con granulaciones no definidas, color rosa-naranja pálido.
Testículos aumentan en longitud, color blanquecino; más grandes que en el estadio II o 
turgentes que en VIII.
IV
Madurante 
medio
Ovarios consistentes, incremento rápido en peso y longitud; color anaranjado, presentan 
ovocitos formados, pequeños y opacos, unidos firmemente por el tejido ovárico.
Testículos consistentes, incremento en peso y longitud, son cremosos, semen viscoso y en 
poca cantidad.
V
Madurante 
avanzado
Ovarios turgentes, coloración anaranjado oscuro; presencia de ovocitos hidratados a simple 
vista. Óvulos se eliminados al presionar el vientre.
Testículos turgentes, color blanco lechoso; el semen fluye al presionar el vientre.
VI
Desovante
Ovarios ligeramente flácidos, alcanzan su máximo crecimiento, color anaranjado y 
sanguíneo en su extremo posterior; ovocitos hidratados son liberados fácilmente.
Testículos ligeramente flácidos, color blanco lechoso y sanguinolento en el extremo 
posterior; el semen fluye con la leve presión del vientre.
VII
Desovado
Ovarios flácidos, alargados semejantes a sacos vacíos, color anaranjado y rojo oscuro, se 
observan algunos ovocitos hidratados.
Testículos flácidos, alargados, color cremoso, presentan gran sanguinolencia por la ruptura 
de vasos y tejidos al evacuar los fluidos sexuales.
VIII
Recuperación
Ovarios alargados, ligeramente consistentes, color amarillento.
Testículos alargados, ligeramente consistentes, color blanco cremoso.
Tabla 1.- Escala empírica de Johanssen (1924), implementada para la catalogación de 
Ch. variegatus (Samamé et al., 1995)
La temperatura promedio anual 
fue 18,8 °C.
Para la estimación de la mortali-
dad total (Z) se consideró la cur-
va de captura linealizada basada 
en datos de composición por ta-
llas, correspondiente al período 
2004 – 2010. El rendimiento por 
recluta se estimó a través del Mo-
delo de Beverton y Holt en Spa-
rre y Venema 1995.
Los parámetros de mortalidad 
se estimaron usando la rutina de 
mortalidad del FISAT II a partir 
de las frecuencias de longitud de 
las capturas mensuales comercia-
les obtenidas entre los años 2004 
y 2010. Teniendo en cuenta esta 
información, se estimó la tasa de 
explotación para cada año de la 
serie de tiempo considerada en 
este trabajo.
RESULTADOS
Desembarques
Los desembarques anuales (t) de 
la pintadilla (período 1950-2010), 
muestran un comportamiento 
fluctuante con un desembarque de 
889 t en el 2007 (Fig. 1).
De acuerdo a las zonas de pesca, 
entre el 2004 y 2010, los mayores 
desembarques se registraron en 
Pisco con promedio anual de 54 to-
neladas. Del mismo modo, se ob-
servaron desembarques importan-
tes en Huacho con promedio anual 
de 25 toneladas (Fig. 2).
Estructura de tallas
La distribución de frecuencias de 
tallas de Cheilodactylus variegatus 
osciló entre 13-41 cm LT. La talla 
media fluctuó entre 20,6 cm (2005) 
y 22,4 cm (2009) (Fig. 3). En el 
Anexo 1, se presenta la información 
biométrica que fue utilizada en los 
análisis de la estructura de tallas.
Indicadores reproductivos
Época reproductiva.- La época re-
productiva de la pintadilla (2004-
2010), ha sido determinada me-
diante la distribución porcentual 
de los ejemplares tipificados como 
desovantes (estadios V, VI), para 
las zonas de Callao e Ilo; la mayor 
concentración de éstos ocurrió en 
otoño e invierno (Fig. 4).
Talla de primera madurez gona-
dal.- Se determinó considerando 
la época reproductiva (otoño-in-
vierno). Se elaboró la curva en 
base a la proporción de ejemplares 
maduros (estadios III al VIII) por 
rango de talla, utilizando la ecua-
ción: Y=a/1-b Exp-cx. Los valores 
Figura 4.- Época de desove de Ch. variegatus en base a porcentaje de hembras. 2004-2010
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y 22,4 cm (2009) (Fig. 3). En el 
Anexo 1, se presenta la información 
biométrica que fue utilizada en los 
análisis de la estructura de tallas.
Indicadores reproductivos
Época reproductiva.- La época re-
productiva de la pintadilla (2004-
2010), ha sido determinada me-
diante la distribución porcentual 
de los ejemplares tipificados como 
desovantes (estadios V, VI), para 
las zonas de Callao e Ilo; la mayor 
concentración de éstos ocurrió en 
otoño e invierno (Fig. 4).
Talla de primera madurez gona-
dal.- Se determinó considerando 
la época reproductiva (otoño-in-
vierno). Se elaboró la curva en 
base a la proporción de ejemplares 
maduros (estadios III al VIII) por 
rango de talla, utilizando la ecua-
ción: Y=a/1-b Exp-cx. Los valores 
Figura 4.- Época de desove de Ch. variegatus en base a porcentaje de hembras. 2004-2010
fueron: a= 1,005818; b=10792,164 
y c= 0,526496. La talla de primera 
madurez gonadal ocurre a los 18,0 
cm LT (Fig. 5).
Proporción sexual.- En junio, julio, 
agosto, setiembre y octubre, a par-
tir de los 34,0 cm LT, predominan 
las hembras (Fig. 6). En febrero 
(17,0 cm LT) y diciembre (15,0 cm 
LT), casi el 80% de los ejemplares 
fueron machos. Al analizar la pro-
porción sexual de hembras según 
talla, se determina que en febrero, 
a los 17,0 cm LT, la proporción se-
xual tiende a ser 1:1.
Factor de condición (FC).- Se ana-
lizó el FC mensual para ambos se-
xos entre el 2004 y 2010; sus valores 
promedio fluctuaron entre 1,3424 
y 1,4980 y sus valores máximos 
se registraron en otoño e invierno 
(Fig. 7).
Indicadores pesqueros
Curvas de crecimiento en talla y 
peso.- Las curvas de crecimiento 
teóricas en longitud y peso, se obtu-
vieron con la ecuación de von Ber-
talanffy, sus parámetros son: L∞= 
42,43 cm; K= 0,2505; t0= -0,816; con 
lo que se determinó que el recurso 
al año de edad alcanza los 15,51 cm 
con un peso estimado en 43,60 g. A 
la edad máxima de 6 años, se calcu-
ló que alcanza una talla de 34,74 cm 
con peso de 490,18 g. A los 4 años 
muestra el mayor incremento en 
peso (49,62 g) y longitud (29,73 cm) 
(Tabla 2, Fig. 8).
La curva de crecimiento en lon-
gitud de la pintadilla, ajustada al 
modelo de von Bertalanffy, des-
cribe una curva exponencial, que 
indica un crecimiento acelerado 
hasta aproximadamente los tres 
años de edad, haciéndose más len-
to conforme se aproxima a la longi-
tud máxima (Fig. 8a). La curva de 
crecimiento en peso, muestra un 
patrón diferente, en las etapas ini-
ciales de vida del recurso el incre-
mento es constante hasta alcanzar 
su peso asintótico (Fig. 8b).
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Figura 1.- Desembarque histórico (t) de Ch. variegatus.
Fuente: Anuarios estadísticos de IMARPE, MIPE.
Figura 2.- Desembarque (t) de pintadilla según distribución geográfica. 
Fuente: F-31, Laboratorios IMARPE. 2004-2010.
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Figura 3.- Estructura de tallas de Ch. variegatus.
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Mortalidad natural (M).- Para su 
estimación se utilizaron diferen-
tes métodos basados en el aná-
lisis de datos de captura comer-
cial correlacionados con otros 
parámetros biológicos (tasa de 
crecimiento, longitud asintótica, 
longevidad, talla de madurez), 
además se consideró la determi-
nación de muerte por predación 
(Vetter 1988).
Al utilizar la fórmula empírica 
de Pauly (1980) se determinó que 
M= 0,5.
Mediante el Método Aproximativo 
de Taylor que supone que la edad 
máxima ocurre cuando el 95% de 
una cohorte alcanza la longitud 
asintótica y utilizando la siguiente 
fórmula: M= -Ln (0,05)/tMax + tr, se 
obtiene M= 0,4.
Considerando los resultados ob-
tenidos para determinar la mor-
talidad natural de la pintadilla, se 
indica que los valores de esta fluc-
tuaron entre 0,4 y 0,5.
Biomasa de una cohorte.- La mor-
talidad total (Z) es el coeficiente 
Figura 4.- Época de desove de Ch. varie-
gatus en base a porcentaje de hembras. 
2004-2010
Figura 6.- Proporción sexual a la longitud (% de ♀) de Ch. variegatus. 2004-2010. H= 
Hembras; M= Machos
Figura 5.- Talla de primera madurez gona-
dal de Ch. variegatus.  
2004-2010
Figura 7.- Factor de condición (FC) mensual de Ch. variegatus. 2004-2010.
de proporcionalidad que consi-
dera el total de organismos que 
mueren en una población en un 
tiempo determinado. Para Cheilo-
dactylus variegatus, se ha estimado 
Z en 1,6, valor que permitió el cál-
culo de la biomasa de una cohorte, 
con máximos entre 0,5 y 1,0 años. 
Este punto es considerado como 
la edad crítica del recurso, debi-
do a que en este nivel se obtiene 
el mayor rendimiento, asimismo, 
a partir de este punto comienza a 
decrecer (Fig. 9).
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Modelo de rendimiento por re-
cluta (Beverton y Holt).- Este 
modelo considera a la población 
en términos de su reclutamiento, 
crecimiento y tasa de mortalidad. 
Los resultados expresan el rendi-
miento por recluta obtenido para 
las edades 2, 3 y 4 años. A la edad 
de 3 años se observa el mayor ren-
dimiento por recluta, el cual fue 
calculado en 210,63 con un F de 1,0 
(Fig. 10).
Talla mínima de captura (TMC).- 
Se estimó en 26 cm longitud total. 
Este valor se calculó considerando 
la información de:
•	 Talla de primera madurez go-
nadal (18 cm LT) corresponde 
a ejemplares de 2 años.
•	 Edad en la que el recurso logra 
su máximo incremento en bio-
masa es 3 años.
•	 Máximo rendimiento por re-
cluta obtenido a los 3 años y,
•	 Mortalidad natural calculada 
en 0,4.
Tasa de Explotación (E).- Con los 
resultados obtenidos para el perío-
do 2004- 2008 (Fig. 11), se estima la 
E promedio en 0,44 que presenta 
una tendencia estable.
Figura 8.- Curvas de crecimiento (a) longi-
tud; (b) peso y (c) incremento en peso de 
Ch. variegatus. 2004-2010
Figura 9.- Evolución de la biomasa de una 
cohorte Cheilodactylus variegatus
Figura 10.- Curvas de rendimiento por recluta como función de F a 
diferente edades de primera captura de Ch. variegatus.
Figura 11.- Variación de la tasa de explotación (E) de Ch. variegatus. 
2002-2010
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Tabla 2.- Talla y pesos teóricos de  
Ch. variegatus (von Bertalanffy)
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Composición de la captura en nú-
mero por edades.- En la Tabla 3, 
se presenta la distribución de las 
capturas anuales expresadas en 
número de individuos por edad 
para 2004-2010. Los resultados su-
gieren un acelerado incremento en 
las edades de máximo rendimiento 
del recurso. La pesquería de la pin-
tadilla, estuvo sustentada princi-
palmente en la extracción de ejem-
plares del grupo de edad 2 (Fig. 
12), y se ha determinado que el re-
curso madura a los 2 años, es decir, 
cuando presenta 18 cm LT, por lo 
que se concluye que los ejemplares 
extraídos en ese período, habrían 
alcanzado la madurez gonadal.
DISCUSIÓN
Al revisar los desembarques de 
Cheilodactylus variegatus “pintadilla” 
en el período 1950-2010 se aprecia el 
incremento de captura, de 10 t (1954) 
a 889 t (2007), que tendría relación 
con la mayor demanda de alimentos 
ante el aumento poblacional huma-
no, así como al buen precio del re-
curso en el mercado. Las fluctuacio-
nes en los desembarques pueden es-
tar condicionadas a las disminucio-
nes de otras pesquerías; además, es 
importante resaltar que después de 
la ocurrencia de un evento El Niño, 
se incrementa la población ante un 
mayor proceso reproductivo.
Las tallas variaron entre 12-37 cm 
LT y la pesquería de este recurso 
se centró principalmente en la cap-
tura de individuos con tallas entre 
13 y 28 cm LT.
En junio, julio, agosto, setiembre 
y octubre, a partir de los 34,0 cm 
LT, predominan las hembras. En 
febrero (17 cm LT) y diciembre (15 
cm LT), casi el 80% de los ejem-
plares fueron machos. Al analizar 
la proporción sexual de hembras 
según talla, se determina que en 
febrero, a los 17 cm LT, la propor-
ción sexual tiende a ser 1:1.
El factor de condición (FC) inter-
pretado como el estado de salud y 
bienestar de los peces, es suscepti-
ble de variaciones de acuerdo a la 
influencia de factores fisiológicos 
tales como desarrollo gonadal o 
alimenticios y están condiciona-
dos por la disponibilidad, canti-
dad y calidad de alimento permi-
tiendo inferir que es una variable 
que refleja cambios bruscos en el 
ambiente (Le Cren 1951, Woot-
ton, 1990, Rodríguez-Gutierrez 
1992, Safran 1992, Mendo 2009). 
Se analizó el FC mensual para 
ambos sexos entre el 2004 y 2010 
y sus valores promedio fluctuaron 
entre 1,3424 y 1,4980 registrándo-
se sus máximos valores en otoño 
e invierno.
La tasa de mortalidad natural (M) 
varió entre 0,4 y 0,5.
La estimación de la talla mínima 
de captura es uno de los paráme-
tros importantes, a partir del cual 
se supone que la explotación no 
afectará la parte inmadura del 
stock de los recursos y para su 
cálculo se considera: la determi-
nación de la talla y edad de pri-
mera madurez gonadal, la curva 
de incremento en peso, deter-
minación de la edad crítica en la 
evolución de la biomasa de una 
cohorte, análisis de las curvas de 
rendimiento a diferentes edades 
de primera captura y estudios de 
fecundidad (Vazzoler 1979, Spa-
rre y Venema 1995). Estos crite-
rios se desarrollaron para el esta-
blecimiento de la talla mínima de 
captura de: pejerrey (Odontesthes 
regia regia: 14 cm LT), machete de 
hebra (Opisthonema spp: 26 cm 
LT), Chiri (Peprilus medius: 23 cm 
LT), mismis/bobo (Menticirrhus 
ophicephalus: 24 cm LT), además 
del jurel y caballa (IMARPE 2006). 
En este trabajo se estimó la talla 
mínima de captura de la pintadi-
lla en 26 cm longitud total.
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23 4 94 28 24 67 17 21 30 6 25 5 20 28 52 97 49 42 194 57 99 13 24
24 12 138 32 67 15 6 7 27 3 29 3 21 38 35 4 110 36 24 94 84 249 38 6
25 20 108 18 4 15 4 8 24 2 10 4 22 82 67 44 80 46 44 79 57 101 13
26 12 74 16 9 5 1 4 12 1 23 36 62 32 55 55 53 33 27 58 24 2
27 4 33 6 3 3 9 1 24 32 65 72 37 26 53 38 9 29 21 3
28 4 4 2 4 4 6 1 25 16 33 28 35 15 98 29 9 10 8
29 4 8 1 1 2 1 26 14 39 18 27 2 86 24 6 11
30 4 1 3 3 27 2 22 18 15 13 27 20 2 8
31 8 1 1 28 17 10 22 6 29 30 4 7
32 1 2 29 6 8 5 6 22 15 4 4
33 4 30 3 8 7 6 6 8 6 3
34 1 31 2 7 2 5 5 1
35 1 32 4 2 2 10 2
2005 33 2
cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 34 2 2
15 3 35 6 1
16 2 27 8 6 10 36 2
17 1 6 24 15 6 13 30 6 37 5
18 3 1 31 4 38 78 10 22 130 18 38 1 5
19 21 1 36 6 113 118 63 15 230 41 2 2009
20 51 17 59 11 126 236 80 43 85 69 10 cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
21 57 33 76 39 117 256 105 170 60 84 22 13 10
22 87 52 284 100 143 131 100 163 161 82 46 14 4
23 74 70 94 81 142 18 96 80 117 62 40 15 7 5 1 17
24 54 34 149 65 169 44 49 34 21 26 112 16 4 28 55 8 28 6
25 34 63 95 38 221 67 25 5 8 14 104 17 20 2 35 85 9 39 87 12
26 13 60 76 32 71 12 7 1 3 6 78 18 16 89 6 2 42 95 59 68 12 86 12
27 4 32 44 20 109 23 2 1 5 36 19 51 68 19 6 47 150 139 46 45 120 72
28 2 16 16 3 74 51 2 2 4 16 20 163 50 63 16 55 90 72 35 63 122 36
29 22 12 27 16 1 21 147 49 68 20 44 33 21 24 14 36
30 12 4 9 12 1 1 1 22 88 48 83 10 40 3 12 54
31 2 6 9 4 4 4 23 46 44 138 6 28 6 7 4
32 2 6 2 24 10 40 140 4 21 9 8 4
33 6 25 4 18 43 4 23 18 10 4
34 1 26 8 12 33 8 5 6 9
35 1 27 8 2 6 10 9 2
36 2 28 4 12 3 6 4 12 18
37 1 29 4 4 1 3 6 9 2
2006 30 4 16 3 12
cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 31 2 16 6
14 2 32 4 2 3 3
15 6 12 33 2 3
16 5 13 48 34 2 13 2
17 15 4 4 24 48 32 35 1
18 3 10 29 20 12 20 6 94 166 36 1
19 4 50 31 24 24 80 22 70 238 37 2
20 14 2 5 44 48 60 152 21 52 196 38 2
21 52 36 60 31 37 78 143 31 99 142 2010
22 51 46 49 59 20 6 64 121 22 65 52 cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
23 62 36 32 25 14 31 63 147 14 48 58 15 12
24 45 26 29 21 18 79 70 200 11 45 24 16 2 12 2
25 21 25 35 10 10 69 62 143 6 15 12 17 12 2 36 5
26 23 15 12 5 4 79 50 48 6 14 6 18 26 4 44 6 4 1 23
27 32 16 17 19 8 42 32 48 2 8 19 12 31 20 12 20 4 16 3 28
28 12 15 6 6 4 19 7 21 1 5 4 20 40 18 23 12 13 10 8 48 7 48
29 12 15 9 6 13 2 21 60 19 13 8 11 44 18 103 19 36
30 4 12 2 4 6 5 1 2 2 22 96 102 3 10 38 6 48 28 23
31 1 4 6 5 23 48 42 7 2 2 16 4 21 37 20
32 1 6 24 12 12 14 1 3 14 6 28 21
33 1 25 12 10 4 1 11 8 5 43
34 4 2 26 20 4 3 6 1 9 3 7 41
35 1 2 27 40 4 1 3 12 2 5 42
2007 28 20 3 7 4 3 7 1 1 22
cm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 29 12 5 2 3 7 2 2 10
13 12 30 8 4 6 2 9 10
14 4 31 4 1 1 2 3 1 6
15 2 32 4 4 2 3 5 1
16 2 1 21 12 2 2 1 33 8 1 1 3 3 6
17 9 1 51 30 90 16 25 33 17 34 1 4 1 2 3
18 28 8 84 24 114 180 45 122 111 56 35 4 2 2
19 50 14 108 56 252 147 142 125 201 64 36 2 1
20 35 29 84 89 180 166 67 159 75 44 37 4 1 1 1
21 20 26 12 62 114 103 64 104 91 28 38 4 1
22 9 17 6 77 136 40 9 73 61 26 39 2 2
23 7 12 120 103 6 5 40 34 14 40 2 1
24 9 3 7 36 141 142 1 5 16 15 41 2 1
25 12 3 15 54 24 45 6 20
26 24 4 9 48 20 4 7
27 15 2 1 9 12 10 6
28 21 1 2 3 10 30 1
29 9 2 3 4 30 4
30 6 1 8 6 4
31 13 12 3
32 1 6 1
33 4
34 2
35 1
36 1
37 2
38 2
ANEXO 1.- Frecuencia de longitud de Ch. variegatus usados para estimación de parámetros de crecimiento 
y tasa de mortalidad (2004-2010). 
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